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2010 Cedarville University Baseball 
Cedarville vs John Carroll 
3/5/10 at Port Charlotte, FL 
Cedarville 8 (8-3) John Carroll 5 (4-2) 
Pla~er ab r h rbl bb so eo a lob Pla~er ab r h rbi bb so eo 
Rowe, Sam If 3 1 0 0 2 2 3 0 3 Carbo, Mike 2b 4 1 2 1 0 
Nesteroff, Rob rf 5 2 1 1 0 0 2 0 0 O'Brien, Tim rf 3 0 0 0 1 
Beelen, Alex ss 4 1 3 1 0 0 2 1 0 Benander, Brian 3b 5 0 1 0 0 
Convertini, David c 5 0 1 0 0 1 5 0 2 Hickey, Torn lb 4 1 1 1 1 
Davenport, Nate lb 4 3 3 1 0 1 9 0 0 Pacyga, Ryan dh 4 1 0 0 0 
Young, Brandon dh 5 0 3 2 0 1 0 0 2 Skornra, John cf 4 2 2 1 1 
Ward, Chris cf 2 1 0 0 0 0 4 0 0 Hastings, John ss 4 0 0 0 0 
Wilson, Nate 3b 4 0 0 1 1 0 1 2 2 Konsler, Ryan If 4 0 1 1 1 
King, Kyler 2b 3 0 0 0 1 0 0 3 1 Lindenberger, Matt c 3 0 0 0 1 
Hembekides, Paul 2b 1 0 0 0 0 1 1 3 0 Evanko, Tony p 0 0 0 0 0 
Taylor, T.J. p 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Konya, Michael p 0 0 0 0 0 
Rost, Tyler Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O'Brien , Patrick Q 0 0 0 0 0 
Totals 36 8 11 6 4 6 27 9 10 Totals 35 5 7 4 5 
Score by Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 
Cedarville 0 1 2 1 2 0 1 1 0 8 11 3 
John Carroll 1 0 0 2 0 0 0 0 2 5 7 1 
E - Nesteroff; Convertini; Hernbekides; O'Brien, P. LOB - Cedarville 10; John Carroll 12. 28 - Beelen; Young 2; 
Skomra 2. HR - Nesteroff; Davenport. HBP - Beelen; Davenport; Ward 2; O'Brien, T; Pacyga; Hastings. SH - Ward. 
SF - Carbo. SB - Rowe; Nesteroff; Beelen; Davenport 2; Ward; Wilson; King; O'Brien, T. CS - Young. 
Cedarville le h r er bb so ab bf John Carroll ie h r er bb so 
Taylor, T.J . 4.0 2 3 3 3 3 13 20 Evanko, Tony 4.1 9 6 6 3 
Rost, Tyler 5.0 5 2 1 2 2 22 24 Konya, Michael 2.2 2 1 1 0 
O'Brien, Patrick 2.0 0 1 0 1 
Win - Rost (1-0). Loss - Evanko (1-1). Save - None. 
WP - Rost; Evanko. HBP - by Taylor (O'Brien, T); by Taylor (Pacyga); by Taylor (Hastings); by Evanko (Ward); by 
Konya (Ward); by O'Brien, P (Beelen); by O'Brien, P (Davenport) . 
Umpires -
Start: 1:00 pm Time: 3:25 Attendance: 65 
Game notes: 
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